







































































































































































































30天的反弹行情，股指跌破年线并屡创新低。    
中国平安的再融资对市场的人气打击是深远的，一是因为
再一次向市场提醒大盘股、权重股的再融资规模或将超预期，
从而使得各路资金对权重股的追捧激情大大降低，这其实也是
此类个股在当日急挫的根本原因之一。二是因为权重股的大规
模融资将给A股市场带来直接的资金面压力，毕竟1000亿元的
直接融资规模较大，而且还有400余亿元的可分离债券，所以，
权重股的再融资或将吸引流动性，从而使得流动性过剩的格局
得以改变，这也使得多头的做多激情受到抑制。
除上述之外，股票型基金出现三年来的首次亏损也同样打
压股市。因为去年四季度大盘走势不振，以及去年四季度的基
金重仓股涨幅明显低于大盘，所以，基金的收益率大大下降。
不过，基金在亏损过程中，也在不断减持筹码，使得基金的现
金规模大量提升。
五、结论
我国A股市场面临双重压力，一是再融资、IP O等筹码扩
容所带来的资金面压力，二是流动性过剩面临考验的压力。众
所周知，证券市场上升需要两个关键性要素，一是业绩的成长
性，二是资金面的充沛，这两大关键性因素缺一不可。一旦资
金面面临考验，大盘牛市基础就面临考验。同时，国际金融环
境也不利于股市的继续走强，美国次贷危机、热钱流入、油价
上涨以及菲律宾等国金融危机等等。由此可见，我国股市下跌
由多重因素导致，而各个因素之间又存在密切的联系，因此，
此次下跌是在情理之中。
